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Kabupaten  Bantul  memiliki  banyak  lokasi  latihan Taekwondo yang 
tersebar dibeberapa kecamatan. Namun tidak semua masyarakat Kabupaten 
Bantul mengetahui letak  lokasi - lokasi  latihan  Taekwondo  tersebut.  Hanya 
sebagian  kecil  saja  yang  mengetahui  lokasi  latihan  Taekwondo  dan  lokasi 
yang diketahui sebatas daerah yang dekat dengan tempat tinggal saja. Untuk 
mengatasai masalah tersebut maka dibuat sistem pendukung keputusan pemilihan 
tempat latihan, dalam menentukan tempat latihan tersebut terdapat beberapa 
kriteria-kriteria penilaian yaitu level pelatih, prestasi anggota, fasilitas, jarak dan 
biaya.  
Dalam proses pembangunan sistem pendukung keputusan ini 
menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai pembobotan 
dan Simple Additive Weighting (SAW) untuk penilian alternatif. Hasil dari sistem 
ini menghasilkan informasi tempat latihan sehingga dapat membantu dalam 
pengambilan keputusan pemilihan tempat latihan.  
Sistem pendukung keputusan ini memudahkan masyarakat dalam proses 
pemilihan pemilihan tempat latihan. 
Kata kunci: Kata kunci: Analytical Hierarchy Process (AHP), Simple Additive 











 Bantul Regency has many Taekwondo training locations spread across 
several districts. But not all people of Bantul Regency know the location of the 
Taekwondo training locations. Only a small number of people know the location 
of Taekwondo training and the location is known as an area that is close to where 
they live. To overcome this problem, a decision support system for training site 
selection was made. In determining the training site, there were several 
evaluation criteria, namely the trainer's level, member achievements, facilities, 
distance and cost. 
 In the process of developing this decision support system using the 
Analytical Hierarchy Process (AHP) method as a weighting and Simple Additive 
Weighting (SAW) for alternative assessment. The results of this system produce 
training ground information so that it can assist in decision making for training 
site selection. 
 This decision support system makes it easy for the community in the 
process of selecting a training ground. 
 
Keywords: Analytical Hierarchy Process (AHP), Decision Support System (SPK), 
Simple Additive Weighting (SAW), Training Ground. 
 
 
 
 
